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In  economische mode l len  worden 66n o f  meer  re la t i -es
tussen -  voor  he t  te  bes tuderen versch i jnse l  re levant  geach-
te  -  var iabe len  beschreven.  De ond.er l lnge  be lnv loed inq  van
deze var iabe len  word t  gewoon l i j k  gekwant i f i ceerd  door  midde l
van (a l  dan n ie t  bekende)  parameters .  Het  i s  de  taak  van de
economet r ie  methoden te  on tw ikke len  om de onbekende mode lpa-
rameters  op  grond van reeksen waarnemingen voor  de  be t rokken
var iabe len  te  schat ten .  De rnees te  gangbare  schat t ingsmethoden
z i j n  g e c o n s t r u e e r d  m e t  a l s  u i t g a n g s p u n t  d e  v e r o n d e r s t e l l i n g
dat  de  waarnemingen geen meet fou ten  bevat ten .  Cent raa l  in  d i t
p r o e f s c h r i f t  s t a a t  d e  v r a a g  i n  h o e v e r r e  z u l k e  s c h a t t i n g s m e -
t h o d e n  t o e p a s b a a r  z i ) n ,  i n d i e n  a a n  d e z e  v e r o n d e r s t e l l i n g
n i e t  i s  v o l d a a n .
Na in  Hoofds tuk  1  een kor t  overz i -ch t  te  hebben gegeven
van en i -ge  re levante  1 j - te ra tuur  op  he t  geb ied  van parameter -
schat t ing  in  mode l len  waarvan de  var iabe len  met  meet fou ten
z i j n  b e h e p t ,  b e h a n d e l e n  w i j  i n  H o o f d s t u k  2  e e n  b e l a n g r i j k e
konsekwent ie  van waarnemings fou ten  voor  de  Gewone K le ins te
Kwadra ten  (GKK)  schat te r  voor  de  parameters  van een l inea i r
r e g r e s s i e m o d e l ,  n a m e l i j k  h e t  f e i t  d a t  d e z e  s c h a t t e r  d a n  n i e t
z u l v e r  i s .  H e t  s p e c i - a l e  g e v a l  w a a r b i j  s l e c h t s  6 6 n  r e g r e s s o r
met  fou ten  waargenomen is ,  word t  nader  geana lyseerd .  Verder
tonen w i j  aan da t  in  he t  geva l  van  meer  met  meet fou ten  behep-
te  regressoren een gro tere  meetnauwkeur ighe id  n ie t  noodzake-
l i j k  to t  verk le in ing  van de  asympto t j -sche onzu iverhe id
le ld t .  Vervo lgens  r i ch ten  w i j  onze aandacht  op  he t  s imu l tane
l inea i re  mode l  met  waarnemings fou ten  in  de  endogene en  gepre-
de termineerde var labe len ,  waarb i j  een aanta l  re la t ies  be-
schreven worden.  Na een u i td rukk ing  te  hebben a fge le ld  voor
de asyrnp to t j -sche onzu iverhe id  van de  schat te r  verk regen door
toepass i -ng  van de  methode van K le ins te  Kwadra ten  in  Twee
R o n d e n  ( K K T R ) ,  b e s p r e k e n  w i j  e e n  t o e p a s s i n g  v a n  d e z e  a n a l y s e
op he t  zogenaamde Grecon 81-A mode l  voor  de  Neder landse eco-
nomle ,  zu lks  onder  d iverse  veronders te l l ingen omtren t  de  om-
vangr  van de  waarnemings fou ten  in  de  gepredetermineerde var i -
a b e l e n .  H e t  b f i j k t  d a t  r e l a t i e f  k l e l n e  m e e t f o u t e n  i n  s o m r n i g e
g e v a l l e n  t o t  a a n z i e n l i j k e  o n z u l v e r h e d e n  1 n  d e  g e s c h a t t e
c o € f f i c i d n t e n  k u n n e n  l e i d e n .
In  Hoofds tuk  3  nemen w i - j  he t  l inea i re  regress iemode l
waarvan de  verk la rende var iabe len  met  meet fou ten  z i jn  waar -
genomen weer  op .  U i - td rukk ingen voor  de  asympto t ische cova-
r ian t iemat r ix  van  de  GKK-schat te r  worden a fge le id  onder  ver -
sch i l lende veronders te l l i .ngen omtren t  de  s tochas t ische s t ruc-
tuur  van de  ware  waarden van de  verk la renden.  Naast  de  GKK-
schat te r  beschouwen w i j  enke le  schat t ingsmethoden d ie  spec i -
f iek  on tw ikke ld  z i jn  voor  he t  geva l  van  waarnemings fou ten  in
de regressoren waarb i j  add i t ione le  in fo rmat ie  omt renL de  mo-
de lparameters  besch ikbaar  i s ,  b i j voorbee ld  j -nzake de  var j -an-
t j -es  van de  waarnemings fou ten .  Derge l i j ke  schat t ingsmethoden
Ie iden to t  asympto t isch  rake  schat te rs  voor  de  mode lparame-
te rs .  Wj - j  tonen aan da t  de  asympto t j -sche var ian t ies  van deze
schat te rs  g ro te r  z i jn  dan d ie  van de  GKK-schat te r .  Tene inde
d e  G K K - s c h a t t e r  t e  v e r g e l i j k e n  m e t  d e r g e l i j k e  s p e c i f i e k e
schat te rs  hebben w i j  gebru ik  gemaakt  van he t  c r i te r ium
Asyrnpto t ische cemidde lde  Kwadra t ische Fout  (AGKF) ,  waar in  zo-
we l  de  asympto t lsche onzu j .verhe id  a1s  de  asympto t ische var i -
an t ie  to t  u ld rukk ing  gebracht  z i jn .  Voorwaarden waaronder
cKK-schat t ing  gepre fereerd  d ien t  te  worden z i jn  a fge le id  en
worden gra f i -sch  ge i l - Ius t reerd .  Verder  gaan w i j  in  op  de  prak-
t i sche re levant ie  van deze voorwaarden.  De laa ts te  sec t ie
van Hoofds tuk  3  behande l t  de  schat t j -nq  van een consunpt ie -
func t ie  op  bas is  van doorsneegegevens voor  inkomen en con-
sumpt ie .  Wi j  verge l i j ken  daarb i j  een asympto t isch  rake  schat -
te r  gebaseerd  op  gegroepeerde inkomens met  de  GKK-schat te r
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gebaseerd  op  fou t ieve  waarnemingen voor  he t  inkomen,  wederon
op bas is  van he t  AGKF-cr i te r ium,
In  Hoofds tuk  4  word t  onderzocht  o f  zogenaamde robuuste
s c h a t t i n g s m e t h o d e n  g e s c h i k t  z i j n  v o o r  t o e p a s s i n g  o p  h e t  f o u -
ten- in -var iabe len  mode1.  D i t  t ype  methoden is  on tworpen om
de kwa l i te i t  van  schat te rs  te  beschermen tegen fou t ieve
vooronders te l l j -ngen omtren t  de  kansverde l ing  van de  waarne-
m j - n g e n .  V a n  d e  G K K - s c h a t t e r  i s  b i j v o o r b e e l d  b e k e n d  d a t  d e z e
zeer  gevoe l ig  i s  ten  aanz ien  van schend ing  van een eventue le
v e r o n d e r s t e l l i n g  v a n  n o r m a l i t e i t  v a n  d e  v e r s t o r i n g e n .  W i j
b e s c h o u w e n  e e n  s p e c i f i e k e  k l a s s e  v a n  r o b u u s t e  s c h a t t e r s ,  n a -
mel i j k  schat te rs  waarb i - j  waarnemingen voor  de  verk la rende
var labe len  d ie  ver  van hun gemidde lde  waarden a fw i jken  een
l a g e r  g e w i c h t  k r i j g e n  d a n  b i j  d e  G K K - s c h a t t e r .  V e r v o l g e n s
onderzoeken w i j  o f  toepass ing  van deze robuuste  schat te r  to t
e e n  k l e i n e r e  a s y m p t o t i s c h e  o n z u i v e r h e i d  l e i d t  d a n  b i j  g e -
b r u i k  v a n  d e  G K K - s c h a t t e r .  D e  c o n c l u s i e  i s  d a t  d i t  n i e t  h e t
geva l  j -s  ind ien  de  waarnemings fou ten  normaa l  verdee ld  z i jn .
In  he t  geva l  van  zogenaamd 'gecontamineerd  normaa l '  verdee l -
de  meet fou ten  -  d i t  z i jn  normaa l  verdee lde  fou ten  waarvan
e e n  f r a c t l e  i n  z e k e r e  z i n  ' v e r s t o o r d '  i s  -  k a n  t o e p a s s i n g
van robuuste  schat t ingsmethoden echter  we l  to t  verbe ter ing
l e i , d e n .
In  Hoofds tuk  5  onderzoeken w i j  o f  he t  gebru ik  van
asympto t ische e igenschappen van de  in  d i t  p roe fschr i f t  onder
z o c h t e  s c h a t t e r s  r e l e v a n t  i s  v o o r  e c o n o m i s c h e  t o e p a s s i n g e n
waar  he t  aanta l  waarnemingen doorgaans beperk t  i s .  Door  mid-
d e l  v a n  e e n  M o n t e - C a r l o  s t u d i e  v e r g e l i j k e n  w i j  d e  g e s i m u l e e r
de momenten van twee a l te rna t leve  schat te rs  voor  he t  enke l -
voud ige  fou ten- in -var j -abe len  mode l  met  de  berekende asympto-
t i sche momenten.  Een en  ander  word t  herhaa ld  voor  ve le  para-
meterwaarden en  gebru ik  makend van versch i l lende verde l ingen
v a n  d e  b e t r o k k e n  s t o c h a s t i s c h e  v a r i a b e l e n .  D e  e e r s t e  b e l a n g -
r i j k e  c o n c l u s l e  l u i d t ,  d a t  d e  g e s i m u l e e r d e  v e r t / a c h t l n g s w a a r -
den van de  schat te rs  nauwel i i ks  versch i l l -en  van hun waar -
sch i jn l i j khe ids l im ie ten  (de  a fw i jk ingen bedragen mj .nder  dan
4t  b j . j  een  s teekproefomvang van 20  o f  meer ) .  Een tweede re -
su l taa t  i s  da t  de  a fw i jk ingen tussen de  ges imu leerde var ian-
t ies  en  de  asympto t ische var lan t les  van de  onderzochte  schat -
te rs  s lech ts  van re la t ie f  ger inge omvang z i jn  (minder  dan
20? b j - j  een  s teekproefomvang van 20  o f  meer )  .  H ie ru i t  va l t
a f  te  le iden da t  he t  gebru ik  van asympto t ische e igenschappen
van deze schat te rs  voor  economische toepass ingen zeker  ge-
rech tvaard lqd  kan worden.
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